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Danmarks Forskningsbiblioteksforening
Årsmøde 2006 & generalforsamling
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i
Danmarks Forskningsbiblioteksforening 
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Hovedbestyrelsens organisatoriske beretninger 
3. Regnskab
4. Arbejdsprogram og aktivitetsplan for det kommende år
5. Budget for det kommende kalenderår
6. Indkomne forslag
7. Forelæggelse af kontingent for hhv. personlige og institutionelle medlemmer
8. Valg af:
  a. formand
  b. 3 hovedbestyrelsesmedlemmer
  c. 2 foreningsrevisorer 
Fredag den 8. september 2006
Kl. 14.00
På Comwell Roskilde
Bestyrelsesvalget 2006 
Der indkaldes hermed kandidater til bestyrelsesvalget
Der er følgende 4 pladser på valg i år:
Claus Vesterager Pedersen
Roskilde Universitetsbibliotek
(villig til genvalg)
Karen Grundvad Kvist
Det Administrative Bibliotek
(stiller ikke op)
Gitte Larsen
Danmarks Biblioteksskole
(stiller ikke op)
Eli Greve
Syddansk Universitetsbibliotek
(villig til genvalg)
Formandsvalget 2006
Der indkaldes hermed kandidater til formandsvalget.
Den nuværende formand, Claus Vesterager Pedersen, Roskilde Universitetsbibliotek, er 
villig til genvalg.
Bestyrelsen skal hermed opfordre andre interesserede til at melde sig Vi håber, at der er 
nogle, som vil yde en indsats i foreningens bestyrelse, og ikke alene i arbejdet i DF gen-
nem arrangementerne. Det er en central forudsætning, for at DF kan fungere, at der er en 
både engageret og livskraftig bestyrelse. Det er der en lang tradition for – en tradition, som 
gerne skulle fortsætte. Arbejdet som bestyrelsesmedlem er frivilligt og ulønnet, men det er 
udfordrende og giver indsigt i og indfl ydelse på det, som sker i forskningsbibliotekerne, både 
fagligt og politisk.
Ifl g vedtægternes §10 stk. 5 skal opstilling til formands- og hovedbestyrelsesvalg ske skriftligt 
senest 4 uger forud for generalforsamlingen. Dvs. senest den 11. august 2006 kl. 12.00.
Opstillingen meddeles DFs formand, Claus Vesterager Pedersen, cvp@ruc.dk. 
På bestyrelsens vegne, Claus Vesterager Pedersen, formand
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Torsdag d. 7. september 
10.30 - 11.00 Ankomst 
11.00 - 11.30 Velkomst og Formandens beretning 
 Resumé og uddybning af den udsendte skriftlige beretning 
 Claus Vesterager Pedersen, formand, DF 
11.30 - 12.00 Biblioteksstyrelsens beretning 
 Jens Thorhauge, direktør, Biblioteksstyrelsen 
12.00 - 12.30  Spørgsmål og debat 
12.30 – 13.30 Frokost og indkvartering 
13.30 - 14.15  Åbningstale 
 Jens Peter Jacobsen, direktør, Universitets- og Bygningsstyrelsen, Videnskabsministeriet (VTU) 
 TEMA I: FUSION, STRUKTUR, SAMARBEJDE – GENERELT 
14.15 – 15.00 Offentlige fusioner og integrationsprocesser 
 Ole Steen Andersen, partner i Implement Mergers & Integration A/S 
 Fortæller om sine erfaringer og hvad universiteter og universitetsbibliotekerne kan lære af dem 
15.00 - 15.15  Spørgsmål og debat 
15.15 - 15.45  Kaffe 
15.45 - 16.45  Universitetets tanker om institutionens form og funktion 
 Børge Obel, rektor, Handelshøjskolen i Århus 
 Poul Holm, rektor, Roskilde Universitetscenter 
16.45 - 17.15 Spørgsmål og debat 
17.15 - 17.45 Newcomers session 
 Kend DF og din bestyrelse - for nye medlemmer og førstegangsdeltagende 
19.30 Festmiddag med underholdning 
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Fredag d. 8. september 
 TEMA II: FUSION, STRUKTUR, SAMARBEJDE – KONKRET 
09.00 - 09.45 Fagbiblioteksfusion – Case I 
 Jette Guldborg, bibliotekschef, Malmö Högskola 
09.45 - 10.30 Folkebiblioteksfusion – Case II 
 Britta Bitsch, biblioteksleder, Hedensted Bibliotek 
10.30 - 11.00 Kaffe 
11.00 - 11.45 IT-strukturer: Fusionskonturer 
 Bo Öhrström, vicedirektør, Biblioteksstyrelsen 
11.45 - 12.30 Licenser: Fusionskonsekvenser 
 Thøger Kristensen, Overbibliotekar, Danmarks Pædagogiske Bibliotek 
12.30 - 13.00 Afslutning 
 Claus Vesterager Pedersen, formand, DF 
13.00 - 13.45 Frokost 
13.45 - 14.45 Generalforsamling 
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